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A. LATAR BELAKANG 
 
Mata kuliah Hubungan Internasional Timur Tengah merupakan salah satu mata 
kuliah pilihan yang ditawarkan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas 
Andalas. Lebih lanjut, mata kuliah ini ditawarkan pada semester enam.  Mata kuliah 
ini termasuk dalam kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK). Mata 
kuliah MKK bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dan mampu menganalisis 
dinamika politik antara satu kawasan dengan yang lain dan isu- isu dalam Hubungan 
Internasional terutama mengenai kebijakan luar negeri. 
Mata kuliah ini diberikan sejalan dengan visi program studi Ilmu Hubungan 
Internasional yakni menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan dan 
penerapan Ilmu Hubungan Internasional mulai dari lokal sampai global. Untuk itu, 
mata kuliah ini diharapkan mampu mencapai kompetensi program studi yaitu 
menerapkan dan mengembangkan keilmuan Hubungan Internasional dari sisi regional 
dan global. 
 
B. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah 
Mata kuliah Hubungan Internasional Timur Tengah memberikan pengetahuan 
mengenai dinamika politik, ekonomi, sosial budaya dari negara-negara Timur Tengah 
dengan menggunakan perspektif Hubungan Internasional. Selain itu mata kuliah ini 
juga memberikan pengetahuan mengenai isu apa yang berkembang di kawasan Timur 
Tengah. 
2. Tujuan Pembelajaran 
  
Secara umum, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat ;  
Menjelaskan dinamika hubungan antara negara di Timur Tengah, dan melatih 
mahasiswa untuk menganalisis isu-isu yang berkembang di kawasan dengan 
menggunakan teori dan konsep dalam ilmu Hubungan Internasional.  
3. Capaian Pembelajaran 
Setelah menyelesaikan perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu ;  
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Sikap  
a. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 
b. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri 
Pengetahuan  
Menguasai konsep teoretis mengenai kawasan, kebijakan luar negeri dan konsep 
HI lainnya. 
Keterampilan Umum 
a. menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 
sesuai dengan bidang keahliannya 
b. mengelola pembelajaran secara mandiri 
c. mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data 
Keterampilan Khusus  
Mampu menganalisa isu-isu kontemporer di Timur Tengah 
 
4. Bahan Kajian dan Daftar Referensi 
Mata kuliah ini dirancang menggunakan beberapa referensi dan jurnal terupdate 
mengenai isu-isu yang akan dibahas pada mata kuliah ini. Adapun referensi yang 
akan digunakan dalam perkuliahan ini secara keseluruhan dapat dilihat pada 
metode pembelajaran dan alokasi waktu. 
1. Fred H. Lawson  International Relations and the Middle East, hal 21  
2. Eugene L, Rogan, The Emergence of the Middle East into the Modern State  
3. Nazih N, Ayubi, Over-stating the Arab State, Politics and Society in the Middle east, 
4. Raymond Hinnebusch, The International politics of the Middle East 
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5. Metode Pembelajaran dan Alokasi Waktu 
Minggu Topik Kemampuan akhir 
yang diharapkan 
Bahan 
kajian / 
referensi 
Metode 
pembelajaran dan 
alokasi waktu 
Pengalaman 
belajar 
mahasiswa 
Kriteria 
indikator 
penilaian 
Bobot 
penilaian 
1 Pengenalan dan 
kontrak 
perkuliahan 
Mengetahui tujuan 
pembelajaran, kontrak 
kuliah, aturan tugas dan 
hal lain yang 
menyangkut perkuliahan 
 
RPS mata 
kuliah 
Hubungan 
Internasional 
Timur 
Tengah  
Ceramah  
 
30 min Mencatat topik 
setiap pertemuan 
 
Menjawab kuis : 
Menurut anda 
mengapa Timur 
Tengah selalu 
berkonflik? 
-  
2 International 
Relations of a 
region in crisis 
Mengetahui bagaimana 
perspektif HI 
menjelaskan konflik dan 
permasalahan yang 
terjadi di kawasan Timur 
Tengah 
Fred H. 
Lawson  
International 
Relations and 
the Middle 
East, hal 21 
Ceramah  10 min  Mendiskusikan 
penyebab 
permasalahan di 
kawasan Timur 
Tengah. 
Keaktifan 
kelas, 
Disiplin 
 
 
Diskusi 
kelas 
50 min 
Tanya 
jawab 
20 min 
Penutup  10 min 
3 Historical and 
theorical context: 
External 
dominance and the 
states system in 
the Middle East 
Menjelaskan konteks 
historis dari 
tembentuknya sistem 
negara bangsa di Timur 
Tengah 
Eugene L, 
Rogan, The 
Emergence of 
the Middle 
East into the 
Modern State 
Ceramah  10 min  Keaktifan 
kelas, 
Disiplin 
Keterkaitan 
tugas dengan 
 
Diskusi 
kelas 
50 min 
Tanya 
jawab 
20 min 
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Creation of 
modern Middle 
East 
System 
Nazih N, 
Ayubi, Over-
stating the 
Arab State, 
Politics and 
Society in the 
Middle east, 
 
Penutup  10 min materi 
perkuliahan 
4 Arab-Israel 
conflict 
Memahami secara 
runtun konflik yang 
terjalin antara Arab 
dengan Israel, dari awal 
sejarah terbentuknya 
negara Israel. 
Raymond 
Hinnebusch, 
The 
International 
politics of the 
Middle East\ 
Charles 
Ceramah  10 min  Keaktifan 
kelas, 
Disiplin 
 
 
Diskusi 
kelas 
50 min 
Tanya 
jawab 
20 min 
Penutup  10 min 
5 PRESENTASI 
KELOMPOK 
Analisis konflik Arab 
Israel dengan 
menggunakan perspektif 
HI. 
 Ceramah  10 min  Keaktifan 
kelas, 
Disiplin 
Rasionalisasi 
dalam 
menjawab 
pertanyaan 
tugas 
 
Diskusi 
kelas 
50 min 
Tanya 
jawab 
20 min 
Penutup 10 min 
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6 Developmental 
Nationalism and 
Populist 
Authoritarianism 
in Middle East   
 
Memahami kemunculan 
nilai-nilai nasionalisme 
dan pemerintahan 
otoriter di Timur Tengah 
 Ceramah  10 min  Keaktifan 
kelas, 
Disiplin 
 
 
Diskusi 
kelas 
50 min 
Tanya 
jawab 
20 min 
Penutup  10 min 
7 Political Economy 
of Oil in Middle 
East 
Menjelaskan bagaimana 
kaitan minyak dengan 
politik dan ekonomi di 
kawasan Timur tengah 
    Keaktifan 
kelas, 
Disiplin 
 
 
8 Mid term exam      Ujian tertulis 
topik 1-7 
 
9 The rise of the 
peripheries: 
Republic of Iran 
Iranian revoultion 
(Saudi – Iran 
relation) 
Mengetahui asal muasal 
revolusi Iran dan 
perkembangan kekuatan 
Iran hingga saat ini. 
 Ceramah  10 min  Keaktifan 
kelas, 
Disiplin 
 
 
Diskusi 
kelas 
50 min 
Tanya 
jawab 
20 min 
Penutup  10 min 
10 9/11 and The Iraq Mengetahui dampak  Ceramah  10 min  Keaktifan  
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Invasion peristiwa 9/11 terhadap 
kawasan Timur tengah 
Diskusi 
kelas 
50 min kelas, 
Disiplin 
 
Tanya 
jawab 
20 min 
Penutup  10 min 
11 Counter 
revolution: Arab 
Spring in Middle 
East 
Menjelaskan fenomena 
Arab Spring  
 Ceramah  10 min  Keaktifan 
kelas, 
Disiplin 
 
 
 
Diskusi 
kelas 
50 min 
Tanya 
jawab 
20 min 
Penutup  10 min 
12 Islamism, ISIS 
and International 
Relations 
Menganalisis 
kemunculan ISIS dengan 
perspektif HI 
 Presentasi 80 min  Keaktifan 
kelas, 
Disiplin 
Penggunaan 
kerangka 
konseptual dan 
cara 
menganalisis 
 
Penutup 10 min 
13 Qatar – Gulf 
Crisis  
Memahami krisis yang 
terjadi di Qatar pasca 
 Ceramah  10 min  Keaktifan 
kelas, 
 
Diskusi 50 min 
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Arab Spring kelas Disiplin 
 Tanya 
jawab 
20 min 
Penutup  10 min 
14 The rise of the 
peripheries: 
Turkey 
Mengetahui penyebab 
kemunculan Turki 
sebagai salah satu negara 
hegemon di Timur 
tengah 
 Ceramah  10 min  Keaktifan 
kelas, 
Disiplin 
 
 
Diskusi 
kelas 
50 min 
Tanya 
jawab 
20 min 
Penutup  10 min 
15 Class project : 
Pameran foto dan 
budaya Timur 
Tengah 
(Middle East 
week) 
     Disiplin 
 
 
16 Final exam       
